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Notícias da
Casa Museude Monção
Casa Museu de MOnção
Actividades Culturais
1.° Semestre 2007
Adentro das suas actividades culturais direccionadas para a população Monçanense
em particular e no âmbito das comemorações do dia do concelho de Monção, a
Casa Museu de Monção organizou no dia 12 de Março a cerimónia de lançamento
da obra A Autonomia Galega na Imprensa Periódica Portuguesa (1931-1936) da
autoria do Prof. Doutor Norberto Amadeu Ferreira da Cunha, Professor Catedrático
Jubilado do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
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A apresentação decorreu na Sala de Conferências da Casa Museu de Monçãol
Universidade do Minho e foi apresentada pelo Prof. Doutor Ramon Villares Paz,
Professor Catedrático do Departamento de História Contemporânea da Universi­
dade de Santiago_ de Compostela e Presidente do Conselho da Cultura Galega. A
animação cultural e musical do evento coube ao Grupo dos Professores de Braga
- Associação Cultural "Os Sinos da Sé" que fizeram uma selecção de músicas
regionais minhotas para esta actuação.
I
,¿,ti' 'versid" ... Unl
No âmbito da Feira do Livro do concelho de Monção, a que anualmente a Casa
Museu de Monção da Universidade do Minho se associa, este ano em parceria
com o Departamento de Fisica da Escola de Ciências da Universidade do Minho
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e da Biblioteca Municipal de Monção, foi organizada a designada "Física em 7
dias", que para além de muitas actividades que decorreram nas Escolas e na
Biblioteca Municipal teve nas instalações da Casa Museu de Monção, no dia 24
de Abril, uma conferência subordinada à temática "Alterações Climáticas" com a
presença do Professor Carlos da Câmara da Universidade de Lisboa, Engenheiro
Carlos Pimenta (Administrador da EEVM) e da Professora Doutora Isabel Ferreira
da Universidade do Minho, Coordenadora desta acção. No dia 26 de Abril decor­
reram duas sessões de cinema comentadas por Professores do Departamento de
Física da Universidade do Minho para os alunos do Ensino Secundário dos filmes
"Apolo XIII" e "Contacto".
No dia 27 de Abril decorreu uma Observação e palestras explicativas no âmbito do
"Dia da Astronomia" com a Associação ORION. A 30 de Abril o dia foi dedicado a
um Workshop intitulado "Dia da Física" direccionado para os alunos do 12: ano.
Sendo também efectuada uma Conferência e Documentário "A Conspiração Solar
do Padre Himalaia" pelo Professor Jacinto Rodrigues da Universidade do Porto.
a sua actividade "regular destacam-se as visitas à Casa às terças, quintas e
sábados das 15 às 17 horas.
